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A Palma, cada mímero ......... 0'05 cen.' pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 
Un ally ............... 2'60 .. 
Per dotzene:! .......................... 0'45 » 
Núm.' atrassats des 2.' tom ... 0'06 .. 
Id. id. des 1.- torn ... 0'07 .. 
ES CAPELlÁ MORO DE SA LLOtUA. 
[CONTINU ACIÓ.) 
Fassém via ~mpeló qu' e3 temps mos 
passa, y s' es mesté arribá prest a ses 
tres pedreles des cueo too 
Jo podria conttlrvós ara sa bOna xa-
cOta que li va fé el Bey, y lo bé que '1 
va tracla, y s' obsequi amb que volgué 
afavorirló, mananl que s' assegués a sa 
séua propia laula y que dinas amb éll; 
perqlle tolduna que'l va veure va co-
neixe qll' aquel! día encara estava dejú. 
El corsari amb s' esperansa qe vendrel 
prest no li ha vía fel tastá la gracia de 
Deu. 
Podría din'ós també sa hona llelra 
que feya es capellá a sa taula del Bey, y 
lo bé qu' aquel! día se tregué sa panxa 
de mal afly. Ja 'ti crech: duya fam en-
Tera y lenía más rusca qu' un ase de 
llogué. l'assaría gusl amb eoterarvós de 
ses vol les que va fé aquell decapvespre 
per dins Algé y per fóro sa Porla de Ba-
baluel, veslil de móro y amb més acom-
paflament que si fus eslal un embaxadó 
del gran Turch; y s' e~cátldol que ya 
doná a tots els culius mallorquins que '1 
conegueren V yéren d' aquella manera, 
creguenl amb molt de fonament qn' ha-
vía renegal de Cristo. HiurÍau a la des-
cosida si \;OS canta \'a lo q u' es va deyerlí 
quanl els séus acompafladós el menaren 
a veure ses Ombres xinesques. En sa 
séua vida ha\'Ía visl res que li hagués 
donal taota de satisfacció. Sen riayE's 
que feya eran tan f6rles que "aren arribá 
a moure ses de tots, y tols tremparen 
riayes fios que n' ompliren un barrel 
gran. Podría enlerarvós també des séu 
sopá, des séu jaure, de sa part de Ro-
sari que passá quant se yé totsol, pio-
rant d' alegria, y de les gracies que do-
nava a Nostro 'n Señor perque '1 havía 
tret de penes, peró donemhó toL per 
contat y an~m a lo més interesant, que 
foncL es convil de l' olldemá. 
Ja recordare u qu' es séu objecte era 
sa cerimonia de les gracies, y que s' ha-
vía de celehrá a la ti del mitx dia. 
SONARÁ GADA DISSAPT& GOM Hl SONA T FINS ARA 
SI TÉ VENT Á 8A FLAUTA. 
ADm~)¡;;TR.'CIÓ: C\lW1\A DE CORT, l'i."1 t. 
Heu de creure, ydo, estimats, qu' una 
hora abans comensá a compareixe gent 
de gorn en gom al palau del Bey; muros 
de tola casla, uns dillS lliteres, altres ft 
cavall, y altres ft peu; de lo més ben 
H'sti!s y alhacnls ([U' es puga creme. 
Quant el M1lcssin, qn' es lo mateix que 
si diguessem es c3mpané de l' iglesia 
móra, encara qu' es un campnné que no 
lé campanes, hagué pu.iat dalt ~a torre 
deJa Mesquita y hagué eridat a tothom 
que fés oració, y alíucsla fonch fela; es 
fiy del Bey ya ana á cel"cá al caprllá 
dins sa SéUél cambra, y l' acompaflá fins 
qu' entraren Jins es mel1jad6 del palau, 
'qu' era una sab tan gran que pareixía 
una iglesia, amb una taula de més de 
cinchcents eubl~rts, tota plena de gent 
(lIlC l' esperava. 
Es capellú que sabía que sois estavan 
couvidats els pare'nts tIC'! Bey se \'a qlle-
dá aturdít quanl ya "eure tanta gerna-
ció y al acle ti' enlrá eselamá: 
-¡Jeslls, Sanl Anloni! Señor Sayd: 
¡,y toL asó son parents de son pare? 
-Sí, capellá. Tols son parertts y en-
cara u' !Ji 'n manean molls. Ademés ja 
veys que no bey ha més qu' una dona y 
n' hi podría have él. balqucna. Aquesta 
es la Sullana, que té aquest drel per 
ulla gracia especial de mon-pare que 
l' estima molt. 
-Se coneis qu' aqueixa seÜOTa ha 
estí:lt bea gl1npa. Lns uys té que ran 
acalá eIs d'els allres, d'alrevi!s que son. 
-Ja 'u creeh; com él bima mallorqui-
na qu' es. 
-¡'~fallorqllina! ¿Que me diu, señor 
Sayd? 
-En teuí ocasió ja \'os contaré sa 
séua historia qu' es ben curiosa. 
-¿Pero no 'm dirá, son pare, coro té 
tants de parents? 
-Vos DO sabeti tal volta, qu' els mo-
ros més principals se casan amb més de 
doscentes dones, y que per axó tots ells 
tenen set deus d' infants. M,9n-pare, que 
es el qui 'n té més de la Morería, ja tenía 
son pare y son avi que 'n tenían tantes 
ó més qu' éll; y per axo té ara ·també 
molts d' ancles y germans y cosins ger-
mans y nebols y parents entremeliats de 
tata casta. 
Fo' a Palma D'n '1 11 ~ 13 m('$Os .... 0'85 r .ls,'aorva.i.laliy ........ 3'25 
Dins Espalia .. )3 Il~~sos .... 1:00 
tI any ....... 350 
A Ultramar y s' Estl'allgé .. !3 mysos .... 1:00 
. 1) any ........ 550 
Al enlretanl s' arrambaren a sa taula, 
saludaren al Bey que '1 fé seure a S011 
coslal, y comensaren I1n diná tan aIt de 
punl que comparat amb sos que per 
aquí feym els díes Je Mati:.lllses, Nadal 
y Pusco; els :Joslros al sén costal pare-
xeríall dI' pa dú, caplat, florit, poch y 
rohegal de J'3ta. ¿Que \'os leoch de dí 
per ahreyiú? Hey va ba\'é un ast y olla 
complel. Aguest dia s' ólla gran va aná 
dins sa pelila. ElI, sopes de mil maoe-
res; ell, aglliats de cenl mil castes; ell, 
pixoterrs de conís y llebres; y endiOts, 
y pollastres, y peixos d' els més precio-
sos, 3in]) tola mena de salses; eH, vade-
llels sensés y aflelles roslides; eH, fruy-
tes ses més estrn [¡es y bbnes; eH, confi-
tures y p3slelons, y panades, y plats 
dolsos, y robiols, y formatjades, y que 
sé jo que més. De loL quant pogueu ima-
gina, de toL n' hi havía al uf. De tal, de 
tot, á forfollons: filfa ví, perqu' beu de 
sebre q\l' els moros no'n pOden heure. 
Mahoma los bo té prohibít, lo rnateix. 
qu' es menjá porch que tampoch el las-
lan. ¡Veyall quina ~asta de l'elligió es 
sa séua: Xo podé lení el pIé d' una cosa. 
tan üóna com es, per un qui fa feyna de ' 
lIlort a mort, es deixá sa feyna devés les 
onze y a s· ombra d' un garrové treure 
de di ns sa taleca un trt.s de pá y per 
companalge una lligada de sobrassada,. 
v beurehi derrera \ln corló de vi. Yd6 
~qllrsl gust tan bo, els moros no '1 po-
den ensaborí. No més que per axo los 
pagaría el que se convertissen a la Fe 
de Cristo. 
Acabat es diná, li ferrn prendrec¡ife¡ 
y com é!lllO hada senlit anomená may,. 
ni havía tastal semblant beguda, la trobá 
amarga y en deixá més de mitja présa. 
Després el feren fumá amb una pipa 
molt grossa, pero 110 hey pegá més que 
dnes xuclades perque casi may fumava 
des que s' havía donat a prendre tabach 
p' es nas. A la fí arribá s' hora d' axe-
carsé tothom de sa taula, y es fiy del 
Bey prengué sa paraula y va deixá caure 
el siguent discurs: 
-Amats Pare, germans y parents 
méus: Alá qu' es sempre misericordiós 
ba perm~s que jo fos viu él l' hora d' ara 
per intercessió de Mahoma y per sa M.na 
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obra d' aquest ma'l'Ctbut mallorqui. Fa 
algun~ 80S que jo a~ompañat de quatre 
amicbs y sirvents faeIs vaitx sortí una 
tarde a pescá per diversió, y tal desgra-
cia fonch sa nos1ra qu' un temporal de 
mitjorn, qu' impensadament s' axecá del 
desert; mos corregué a ses cosles de Ma-
llorca. Per fogi de la tima inimiga, pren-
guerem redos dins es port de Cabrera, 
pensant no lrobarbí ningú, peTo ja se 
sab que 'n comensá a '<lná malamenl una 
cosa, malament acaba. Dins aq uell port, 
bey feyan un castell nou y per axo s'.es-
trevengué qu' hey va havé dues galeres 
·de rey que totduna que mos atalayaren 
mos donaren cassa, mos féren présa y 
mos menaren esclaus a Mallorca. Tots 
tenguerem Mn esment d' amagá sa nos-
trá condició, perque no mos perj udicás, 
fent tal vegada ó impcssible el nos1ro 'n 
reseal; y per aqu~st poderós motiu ba-
guerem de passá com a vils alarbs y 
sofrí es mal tracle d' eIs nostros amos. 
Es méu era un palró sens' ánima y 
sens' ombra de compassi6', amb un cUr 
de tigre y cara de rays, que per no res 
singlava fins que no tenía alé; y a causa 
d' haverli jo romput una jarra, es segú 
que m' hauda pegat y que jo li hauría 
remés y qu' es méu paradé hauda estat 
la forca d' els cristians, si sa Moa obra 
d' aquesl ma'l'aout que teniu present no 
ro' hagués tret de compromis, comprant-
mé y donanlmé desinteressadament una 
jarra nova. Pochs die s després yengué 
es desitjat rescal y gracies él tan singu-
lar favor vailx torná a abrassá mon amat 
pare, a veurervós a. voltros tots, y a essé 
l' esperansa de la cmta1 d' Algé. 
Ara derrerament ha volgut el fal que 
estigués escrit que '1 capellá mallorqui 
parás a es sé un d' els méus esc1aus, per 
tení jo ocasió de tornarli el servey que 
ro'havia fel; y mon dignissim pare, sem-
pre noble y gener6s, vos ha convidat 
perque l' acompañeu com es costum a 
ea demoslració viva des séu agrahiment, 
y de sa méua correspondencia amistosa. 
Per lo mateix jo comens per entre-
garli sa carta de Vibertat y aquest co-
bertó de domás carmest, en peñora de 
sa méua bOna memoria y voluntat. 
-y jo, (contestá el Bey en persona,) 
man posarli per part méua dins el ma-
teix cobertó, deu taleques de florins, en 
prova d' eslimació per son Mn coro 
-y jo, (continuá un vey de barba 
blanca, ~ermá del Bey,) hey pos una 
percinta d' or, en semblant motiu. 
-y jo, (respongué un altre germa-
nastre del maleix Bey,) hey p0S aquesta 
bossa d' escuts y carlins. 
-y jo, (seguí dient un moro gras, 
oncle del Bey,) hey deix caure una cai-
.xela de mare-perla plena d' amatistes y 
l.opacis. . 
-y jo, (proseguí un aItre moro,) hey 
86ch dues dotzenes de cuMrts y guina-
vets d' argento 
-y jo, (va aná cla!'lant es que se-
.8u1I1,) 11 don aquest adr~s esmaltat. 
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,-y jo ... Y jo... J!;staría ben contenl si tornavau a veu-
y anaren passan! un derre.4'.a s' altre rermos qualque vegada. 
tots els convidals, y aficanl sempre dins -Gracies, señor Sayd. Jo de. hopoa' 
es cohertó alhaques ses'tnésprecioses y gana tornaría a Alger, pero sa ro'gneta 
rares. Quí 11ey deixava un enfilay de mos lira a tots els mallorquins, y Yoce-
anells: quí, Lra~sals de perles y dia- merce ja 'u sap: «Casa mía per pobre 
mants: qui, cordoncillos de noueta: qu1; -que sia.» , . 
bolons de pedres de Vich y. de pich de -Anauvosne, ydo. Y si voleu res més 
martell: quí, una palarigana amh so séu de mí, ara es s' hora. 
pitxé d' argent cisellat: qlJi,guyetes es- .-Si no fos abusá de tanta hondat, li 
maltades de brillants: !.fuí, rell61ges: quí, demanaría una gracia. Tencb un coreó 
sivelles; qui, braserolesj quí, una tassa el su qUÍ, per sa sort que veitx qu'espera 
d' 01' macís, tot coses escu hides y de al palró de sa barca, y com be sentit 
gran való; fjns que passats que taren que deyaque lambé l' havia comprat, 
més de einchcents parents s' llagué aca- voldría que '1 lractás bé y que '1 posás 
bada sa cerimonia y es eapellú tengué en llibertallan prest com li fos possible. 
es cobertó plé que no podía pús. Llavo -Axo si que no pOt esse, (contestá En 
sa mateixa SQttáj1a, després deregalnrlí Sayd.) Jo tench de passá con les amb éll 
una preciosa capsa de venturina, li fer- y de segú qu' els séns no serán tan Mns 
má et¡ quatre cantons des cuberLó y d' aclarhi com es vostro. Vos segura-
manáeosirley amb un llensOl nou per- ment ignorall qu' aquesl patró fonch a 
qu' esligués més' gordal el gran (res o Mallorca es méll mal amo, y s' ocasió y 
qu' bey llavía dedins. . moLiu de ses méues penades llágrimes~ 
Es capellá plorant d'alegría va dema- -¡Que me dil.l! 
ná lledmcia per pode parlá y dá les gra- -Jo he comensal a torrrarli es jornal. 
cies a tothom per l'.eloquent demoslra- Ara 'm pagará sa pena que me fé passá. 
ció qu' aC¡lbava de rebre des séu ban Si '1 ,oleu vellre, goytau per aquesta je-
afecte; yse despenjá amb una especie 10sÍa y el mirareu com trejina aygo de 
de sermó que va esse es primé y es derré una- parl el s' altre. Y en trejinará per 
qu' improvisá en sa séua vida. ara fins qu' haja trejinllt sa que jo vaitx 
-Señó Bey y señós parents del señó trejiná per éll. Y alerta á sa jarra que si 
Sayd, (los digné entr' altres coses.) Jp la 'm romp, sabrá lo qu' es ba. 
lenía una mala idea d' els moros. Creya -Pero, señor Sayd. Deu mos mana 
qu' eran tots com a cans de bOu desfer- fé Mal qui mos fa mal. 
mats. Heu confés clá. Are veitx que 10ls -Axo es segons sa vostra relligió. 
som fiys d' Adam y Eva, y qu' els mOros;. Tal vegada per aquest motin es milló 
encara que professen una relligió di~~ '.!lue sa méua; pero es palró no ha segllit 
tinta de sa méua, tenen bon cór ax't 'm ay . ses vostres máesünes; jo vos ho 
maleix y saben correspondre al qüi los juro 
fa bé. «Fés M, diu Nostro 'n Señor, .al -Que pens que devegades els hornos 
q ui te fa bé~ y fés també bé al quí te fa pareix que s' han de menjá la gent, y 
mal;» y ara veitx q~e sa paranla de Deu enveni s'estreña se tornan més·mansOS 
es certa y que no pol mentí lOay; perque ,que xoteLs de cordela. 
allá abonl pensava trobarhí carts yarit- -Ay; pare capellá. Si tots eIs arroms 
jes, hey he trobal roses y' clavells; y ócristians fossen axi com es vostro Deu 
allá bon! creya trobarhí la mort, hey mana, y tenguessen el COI' tan M com 
lrob la vida y la ditxa. Voces-merces es vostro, demá mateixjo m' hi faría, y 
han estat es bras de Deu que m' ha sa1- alliberaría al patró Arnau. 
val de sa pena y de sa miseria, yper lo . -Yd6, qu' heu fassa per mí, señor 
maleix jo los tendré sempre gravats dins Sayd; totdnna que puga que '1 pos en 
ruon pit. Y si se presenta ocasió jo pro- llibertat, qu' éllley agrahirá; jo beu. sé 
curaré correspondre des milló mOdo que ben, cert. 
sápia. Los ofBreisch desd' ara una caseta ---N' hajam parlat prono Veniu, mi-
en que visch y esper morí allá a Mallor- rauló; ara passa; ¿el v.eys-<t 
ca, just a s' eufronl de sa Llonja, ahont Y li mostrava al pobre patró que ca-
me lroharán sempre dispost ¡ler quant minava pe '1 mitx d' un camp d' orti-
pugan manarmé. Desd' ara me despe- gues amb una· jarra someral demunr. 
deisch de voees-merces perqu encara s' espatla, tot suat y cansal, y rossegant 
que no tenga motiu per añorá. sa méua una cadena qu' era més sobrada que sa 
terra, l' añor moltíssim y voldría esserhi jarra. Una llágrima de compassió va 
lo més prest possible. Suplich per lo caure d' els uys del sacerdot, y En Sayd 
tant al señor Bey y a son fiy Sayd, que qu' heu repará li digué:. 
se serveixcan donarmé llecencia per em- -¡Ay! Si tots els bomos fossen com 
barcarmé anit, que los bo agrabiré tot vos, elmon seria una gloria. 
es temps de sa ména vida. . ¿No trobau, estimats, que parlava bé 
-Sou amo de fé sa voslra voluntat, aquest seMmOro'? •. Jo també beu tr~b. 
(conteslá el Bey.) Sa méua galera está 
apareyada a n' es cap des Yoll per dur-
vós a Mallorca ara maleix si volea. Vos 
desilx un ditxós viatge: . 
-Pare capellá: (li digué En Sayd.) 
(Acabará.) 
PEp D' AUBEÑA. 
PONGELLES)( 
l. 
Dcmunt :¡~ll('sta altura 
el Sol 3D Olés éIaró qu' 11 n' el plá brilla 
y aq:lÍ dcda/t s' esplaya 
girantsc 11 tots coslats apler la vista. 
Les hOFes 1I11nyadanes 
que corren POdl a poch tapant les viles 
y pcr dins v311s travossan 
aquí, de tan cnl'ora, no 's dcstrían. 
iQuin alenar més ample! 
ahont los auctdlcts soIs no hi aniban, 
ni les florelt's crrxan 
demunt aquest lrispol de pedra vh'a. 
Del man, c;¡si defora, 
l' ayre pUl' alenanl ¡qlli pogués "iure 
sensc mirar la hoyra 
qu' enterooleix abaix la !lostra vista! 
li. 
L' estiu ja fllig y depl'cssa 
ab el! t1mbé fogiráll 
aqllells dies tan hermosos 
que totholll sol anyorá. 
Vé l' hi"¡'nl altre vegada 
y ab ell talllbé s' en vendrán 
aquellcs di;ltks tristes, 
aquel! ce! que ¡,Iorará. 
Del temps que cono fa cstona 
¿quí el camí podrá aturál"? 
d' els anys que p:lssan fcnt vía 
¿qui leg passcs contará? 
Alur~ 't estiu, escolta, 
¿perque flljes tan aviat'! 
. . . .. . 
No camines tan deprcssa 
, any qui ve qllant tornarÚs. 
IXl. 
Per l.a deserta ~alTiga 
tota sola la pastora 
caminan! ab los ulls baixos 
pass a triste y concirosa. 
De les espines que '1 feran 
son pell delcals no s' adona, 
sois posa esrncnt a fer vía 
perque s' acusta la fosca, 
y pardcmunt la montanya 
un estel hi veu fa estona 
qu' ara per ella no brilla 
ab la Hum abans hermosa. 
S' a.tura baix d' una mata 
y tot plol·ant s' ajenoHa 
ahont un homo entenaren 
sense que hi hagués cap tomba. 
\' diul'n que cada vespre 
hi plora lla rgues estones, 
fins que la Huna s' amaga 
fins que los estels se colgan. 
MESTRE ESCRlVW. 
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Molles varen esse ses persones que 
dissapte observaren s' eclipse de lluna 
que tengué efecle, segons esta va anun-
ci¡¡l v que va esse molt digne d' esse ob-
serval y més encara per aquells flue '1 
podían veure amb una trompa de mirá 
lluuy. Quant va está sa Huna tota eclip-
sada casi casi no la ,'eyan a simple visla 
y ses molles estrelles qu' a n' el CeI Lri-
llavan s' amagaren poch a poch allre 
vegada, menlres sa lluna se dcstapava 
tornant a la nit sa claró que per baslant 
de temps li havía presa. 
<\< 
* * 
S.al Sebt'slia {¡ logl'ado 
del divino, Redentor 
respectado con á mOl' 
que la. vida nos ¡¡salvado. 
Gracias á hun S.to virtuoso 
diú"no de ser venerado de~umano á I'l'etirado 
hun jolél'a tan rrabioso. 
Gracias ú hun S.IO ú platúlido 
conJO es S al Sebastian 
que 1I050tl'l)S vcncram 
poqllc lo ha merecido. 
Gracias a hun S.to divino 
g"1·acias á hun S.IO oorrado 
de flechas esta núdado 
del () mor qlw nos a knido. 
Sa processó del Rosari que varem 
veure diumenge passat a Manacor fonch CO V ERBO$. 
llubidíssima. Se pol dí que casi tola la 
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vila hey anava y no hey faltav~:.l ni 
Sants, ni penons, ni musiqucs, ni molt Un soldat calolich, que per cert era 
d' ordre. Per veureda passa DO més es- molt despert, una ycgac1a li daren 11e-
tigueren aturals més d' una hora. dmcia per passá uns quants dies a ca-
'" sélla, y quant va allá a n' es carril per 
*.* prendre tarjeta en prengué dues, una 
Els periOdichs estrangés mos avisan per aná y s' altre per venL 
que mos apareyem perquc s' hivern que I Succehí que se topil el dins es carril 
vé ha d' esse moIt rigurós. Será lo que amb un capellú ó Lisbe protestant, y 
Deu voldrá; y si ha de malá es micro- aquell comensá ú parlá mal de sa séua 
bios des c¿,lera convé que venga presto secta, y el hisbe li digué: 
<\< -Horno, parlant d' aquesta manera 
* * vas p' es camí de l' infMn, d' hont no 'n 
Miran: ¿que no heu sabe u'? A la "ila sortirás mayo 
gran, ó sía el. Madrit, han tancat eIs Ce- y es soldat respongué: 
menteris y eIs morts tenen Q1t' anaJ'sén -iCa, ca! No s' assusti que per axo 
per aItre camí afOra vila, amb un tran- ja duch tarjeta de ida y 'littelta. 
vía, tots gojosos y contents y de pressa ¡Xupalet a n' aquesta! 
cap a una especie de Micópolis ó cosa * 
per l' estil. Es de suposá qn' axo sía ULla * ~ 
ciutat de micos. Y no es estrañy; ¡com Una vegada un empressari d' una cor-
a Madril n' bi ha tants de Micos!!! rida de toros s' en va aná a una ganade-
.. Tia per contratá sis bous. No se podían 
* *" avení illnb so pastó, y quant estavan 
¿11os diría qualcú a ne quin sistema aquesté: ~s téua, aquesta es méua, que 
d' obres públiques pertelleix s' empedre- s' impll'ssari deya qu' aque11s Mus eran 
gal des carré d' en Armengol·? uolenls, en sortí un de derrera un marge 
* y li pegá ll1ufaJa que si '1 fer bé, no 'n 
* ~ sortía "iu. 
Els Municipals la selmana passada Es bOllé qu' era molt xist6s, digué: 
lletgiren L' IGNOHANCIA. Deym axo per- -¡Mirau si son bons ó no! ¡eH tan· 
que cada horabaixa, a s' arribada des soIs no pOden sofrí que digan mal d'ells! 
tren, sólen are fé una passada per devés -¡Y es ve! (respongué aqueU altre 
s'Estació y procuran corretgí els abusos fogint tan corren s com poría.) 
que noltros uenunciarem a n' es número .. 
passat. * .. 
Axí mos agrada. Una beata d' aquelles que fa son es 
* sentirlés, se presentá un día a un pobre 
* * confés qll' eslava mort y cansat de con:-
Han arribat el ses nostres mans ses fessá. . 
siguents gloses. El qui les híl feles se Es confés li pregnntá: 
deu creure essé un gran poeta y noltros -Vamos: digués que tenso 
li aconseyám que prenga un altre ofici, -Jo no tench res, pare; pero he ven-
perque Den no '1 crida per aquest camí. guda per consultarli un caso Veu, ara 
No les volíam publicá de po que te- m' han demanada per casá. 4Yosté que 
níam que '1 Sant aludít no s' incomodás troba'? 
y no mos enviás es üblera; pero confiám -Casét, JdO, (li digué es confés.) 
en sa séua bondat perque sab~m que no -PerO, I.Y tench de deixá els méus 
esvenjatiu com a bOn Santo pares? 
4 
-Ydó, no te cases. 
-Peró .... ¿y quant seré véya'? 
-Ydó, caseto 
-Peró d' una banda me sap com a 
greu. 
-Ydó, no te cases. 
-¡Bono! (digué sa beata un poch en-
moscada) ¿Y els contes de vosté quins 
son'? . 
-Es méus con tes son d' anarmen a 
berená perqu' anit passada vaitx sopá 
primet, y tench taleli t. 
Ydonantli sa pOrta p' els morros s' en 
vaaná ir berená. 
* 
-¡Pareixes una Vérge d' En Murillo! 
(deya un pollo a una jove molt guapa.) 
-Ydó, mira: jo desitxaria qu~ desa-
pareixqués sa semblansa, (li conlestá 
ella. ) 
¡Si tendría ganes de quela duguessen 
él sa Vicaría! 
* 
" " 
Una vega da vCl1Ía un horno, de s' es-
trangé y duya com a de contrabando 
una figura d' un Santet. 
Quant fonch al primé port d' España, 
els dependents de l' Aduana el regones-
queren trobantlí aq uesla figura; ley vo-
lían decomissá perqlle deyan qu' era 
nova. EH ho llega va , y després los di-
gué: 
-Si posau duple en lo que dich, jo 
vos treuré d' apuros. 
y ajonoyantse devant aquella imatge 
Ji passá un Pare-:nostro, y digué: 
-¡Veys com ja ha fela feyna! 
EPIGRAMES. 
Un seüó que bl'avetjavu 
D' III)mo desDmbal"issat 
Escl'igué a SOIl fiy soldat 
Pel' veure eoO! se troua\'J. 
Lo qu' esel'i¡illl- (kya :IX!: 
"Fiyet: els tcmors m' esdat~n; 
Si pel' cas nn dia '1 matan 
Totd' una ell\'i;lInhó a dí.» 
S' l'scultú l\Iestre Gaoni 
Un Sant Miquel I'cno\'á; 
De sOl arel li muoá 
Sa peaña y el dimoni. 
Quant sa genl li pl'eguntava 
D' hont preno'ué s' ol'jp'inal 
Responíaamb molta s~l: ' 
-iDe 5a 50gl'a quant cridava!! 
MEsmi GRlNOS. 
ORIDA. 
CENTRO D' ACTIVIDAT per tota 
casta de negocis yoperacions, associa~ 
ció estoblida mitjensant escritura públi-
'ca bah: sa direcci6 de Don Jaume Alor-
L' IGNORANCm. 
'da y Suñé, advocaL d' els iluS"tres Cde-
gis de Palma y de MadriL. 
A Madrit, carré de la Madera a7:ra, 
núm. 28. 
Ses diverses classes d' els Socis, ses 
séues múltiples professions, sa séua his-
toria variada y sa disLln la condició de 
ses séues tendencies y aplituts, encara 
que pareixca un obstácle.per sa sociedat 
qu' acabám de formar, es sa major se-
guridat des MIl etsit que mos proposám. 
perque sa basse que mos ha arreplegal 
y més mos anima es sa diligencia y ac-
lividal a lola pr('n'a en tols e15. njms de 
s' adminislració y es comers. 
Esperám eh bons resultals de ses nos-
tres operacions en sa di visiú Jes trabay. 
Sens' oferí ,influencies falses que no 
tenim, sens' ecsigí dohlés en deyant ni 
adelantos de cap especie, aquesta Asso-
ciaci6 s' encarrega de gestioná lola clas-
se d' assunlos oficials, y particulás, que 
no es precisament com creuen niolts sa· 
falla de valiment y de recomendaci6 lo 
qu' ordinariament'los malogra f'inó sa 
torpesa d' els agents que no saben ahont 
s' han de dirigí ó es descu,)'d d' els co-
missionats qLl~ esperan per demá lo que 
póden fé avuy 6 deixan passá un pas 
falal ó se fían de promeses d' altri que 
solen esse prelestos per sorH des paso 
Aquest Centro conta amb agents je-
losos dins tots els Minisleris, misses per 
totes ses causes, cuya defensa no sÍa 
temeraria, experls empleals dins la CÚ-
ria eclesiástica ordinaria y caslrénse y 
coneixenses utilisables dins totes ses dfi-
cines del Estal y en gran nombre de ses 
particulars establerles dins la Cort. Cer-
cám es favó des públich, persuadits de 
que '1 temps y els noslros serveys mos 
valdrán sa séua confiansa. Encara més, 
crevm qu' una sociedal que té per lema 
«H~nrades y Bona té» y qne cllmpleixca 
lealment sos proposits a més d' essé una 
ver ladera neccssÍlat mereixerá les gra-
cies de tots els séus parroquians y arri-
bará a'esse de resultals positins. Es Centro d'aclividal se dedica a tots: 
Els assunlos judicials y recursos de 
easació. 
Recursos d' alsada. 
Negocis d' Hacienda y del Ram :mili-
tar; 
Infermes de cases de Banca' y de Co-
mers. 
Representació de subastes y suminis-
tres. 
Reclamacions y assuntos d' els Ajun-
taments. 
Tramitació d' espedients sobre pen-
sions y pagues atrassades. 
Gestions ausiliars de ses Compañíes 
de Seguros. 
Indagacions sobre es paradero d' es-
pédients y documents arxivats. 
Facilitació de datos relatius a ventes, 
compres, y administració de finques, 
etc .. etc., etc. 
Dirigirs~ carré de Madera alta, 28, 
Madrit. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GER.OGLIFICH.-Aeuy sa lluna s' eclipsa,.á. 
SE~IIJLANSES .. -1. En qu' es de cidre. 
2. En que té corona. 
3. En que té pet. , 
4, En qu' es aferradlssa. 
XAR.ADA ••••• • -Mi-si·si·pi. 
CA VILACIÓ ... • -Llofriu. 
FUGA .......... -Un.temps /la Juana /lostra 
tema po d' els bergants 
!I ara que !!' hi l/a lf!.lltS: 
com mes va·/Iles s'/¡¡ acosta. 




1. ¿En que s' assemula un rellotge 11 un Notari'~ 
2. ¿.Y un pá a un rellMgc? 
3. ¿Y un pá quant el cilllcn 11 s' emblanquinat? 
4. ¿Y una ponc211a a UBa ¡¡orta tancada'? 
XARADA 
Sa primera y sa tel'cera 
heu fa qui va dins un bot; 
y e& tot es ulla cosa 
que sol tcní 1Il0stl'adós. 
TRES MICROBIOS. 
PREGUNTA. 
¿Quíns dos oficis son es més contraris y fan 
es mateix l'enou? 
CAVILACIÓ. 
MOLL TEIU~A 
Compondre amb aquestes !letras un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
. s.' b.I'I'.c. h,y h. n .. s 
.n . d.ns c,d. I'.r.t 
m.m.r. ¿q.' .n v.ndr. c.p 
d' .¡¡,g.d. d. c.l..s? 
ENDEVINAYA. 
Mirau'si son] avisiat 
Que vuy fal'sa y aliment; 
MO[t8 de pichs jo som dolent 
Perque vait~ dcsharatat. 
Som moble molt apreciat 
Qu' a vegadas fas renou; 
Diuen que som es consO! 
De moltes de criaiul'es 
y quant vé qu' están reludes 
S' acostan a mon redo\. 
ELL. 
UN DE LA PUrtSlA.NA. 
(Se3 solucions dissapte qui oé si som oius.) 
11 OCTUBRE DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gelabcrt. 
